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A Study on Care Support for Elderly Dementia in Group Living
― Living in Relationships with Local Communities ―
Sakie TSUCHIYA
Abstract：Paying attention to “Support to live while maintaining relationships with local communities”, I
investigated the actual in “Communal Daily Long-Term Care for a Dementia Patient” (GH). I administered out
the questionnaire survey to 254 facilities in Gifu and analyzed 100 responses that I was able to collect. According
to previous surveys conducted on GH in Gifu Prefecture, one of the reasons for instantaneous assessment of the
user’s ability and inadequate response to individuality is a lack of personnel. In this survey, 83.7% answered that
they were able to respond to items “Users and staff participate in local events”. The reason for the high
implementation rate is predicted to be as follows. Multiple local residents are gathered for the same purpose on
the go, creating an environment where supporters can be secured during emergencies and residents can enjoy
activities on the go. The free description revealed that lack of understanding of the area side and the lack of
efforts on the facility side resulted in “an inadequate relationship with the community”. It can be considered that
not only maintaining relationships with families but also utilizing the power of local residents will support the
living in the relationship with the community. To this end, it is also important to not only participate in regional
activities, but also to devise opportunities to visit and interact with local people.
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